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Con motivo de la Festividad de-· la Ascensión, se pronunciaran 
TRES CONFERENÇIAS OANADERAS, dirigidas por 
D. J A I M E R O C A T O R R A S 
manresana, Capi tan V eterinario, 
I 
organizadas por· el Sfndicato de Oanadería 
I . 
en èolaboración con . fos Veteri~arios Titulares de esta Ciudad 
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Día 14 de Mayo - A las once de la .mañana: Sobre 
I 
·mentación y fomento del Qanado. av'cola 
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Día 21 de Mayo - A las once de 1~. mañana: Sobre 
de terri.eras 
I 
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invita a todos los G~naderop de Manr 
Comarca, Autoridades y Simpatizante 
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